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I 
delimitando una .zona de influencia del par- mado favorablemente el avance de Plan L 
que. cuya sigificación varía según las orde- pecial del .Parque del Montseny. y aprobad1 
nanzas de edificación anexas a ella: desde inicialmente por la Corporación Provincial ei 
la casi congelación constructiva del períme- Plan General de Ordenación Especial del Par- , 
tro del parque hasta la posibilidad de urba- que Natural de .El Corredor*. Los demás Par- 
nizar y edificar alaiinos sectores con ciertas ques Naturales provinciales se hallan aún en 
restricciones. fase de estudio. 
En cualquier caso, se hace inevitable la apa- El Plan Especial de Sant ' Llorew del Munt- 
rición e intensificación de ciertos usos so- Serra de I'Obac 
bre el territorio, que parten del aprovecha- 
miento de los efectos de los elementos de En octubre de 1969 la Comisión Provincial de 
la infraestructura comarcal o metropolitana Urbanismo de Barcelona encargó a la Dipu- 
en proyecto o ejecución. El marco de refe- tación de la Provincia la redacción de un 
rencia del problema es, pues, más amplio. 
La planificación territorial a nivel regional no 
puede limitarse a la simple localización de 
los parques naturales existentes =a concre- 
tar y tramitar a través del planteamiento es- 
pecial o  municipal^. Se hace necesario el es- 
tudio de las consecuencias que su aparición 
acarrea, en términos urbanísticos y econó- 
micos, en el conjunto de elementos y pro- 
cesos actuates. Esta cuestión plantea de for- 
ma inmediata la necesidad de la considera- 
ción de los parques naturales como parte de 
un sistema y no como objetivos en sí mis- 
mos, aislables y objeto de tratamientos in- 
dependientes. En esta perspectiva, los Pla- 
nes Especiales territorialmente definidos sólo 
pueden actuar, a falta de planeamiento coor- 
Efectos de la delimitación de Parqui dinador y de instrumentos suficientes de 
Naturales control, proponiendo las condiciones de sal- 
vaguarda de la zona desde su misma espe- 
Francisco Gurri Serra, geógrafo, historiado cificidad (operando, por tanto, únicamente 
y excursionista, declaraba al =Diario de Bar en su ámbito territorial). Salvaguarda y con- 
celonam (27-X-71) la conveniencia de impedir servación que supone -y no afronta- la 
los parques demasiado cómodos: .NO se existencia de diversos procesos de índole 
piensa hacer ni un solo kilómetro de carre- económico-urbanística (cuyos efectos físicos 
tera por el interior de la zona declarada par- son bien conocidos: parcelación y venta de 
que. En todo caso "veredas peatonales" para fincas en terrenos rústicos y forestales, talas 
facilitar el acceso. Pretendemos evitar un ex- forestales indiscriminadas, &c.), cuyo origen 
cursionismo en coche.. v campo de actuación supera por completo 
problema simple de las delimitaciones de 
En el mismo número del diario. Manuel Llo- ,,drques natura1e.c %,qs,M".?E w,+I 
beras Guasch. director gerente de =Viajes &,-. &&?& -%e- r~&s- Cosmos=, emitía una opinión radicalmente L, situación de los parques naturales 
opuesta: [Tiene que ser ampliamente ase- . provinciales 
quible para los que no pueden ir a pie. La 
necesidad de poder encontrarse en plena na- L, Memoria del Plan General de Ordenación 
turaieza tiene que hacerse asequible a todo de la provincia de Barcelona, señala, sin de- 
el mundo. Son muchas las personas que por limitación precisa, como Parques Naturales 
edad, por reqLJirimient0 médico y por mil cau- de categoría provincial, 10s del Tibidabo, Co. 
sos no pueden andar a pie más de un tiempo rredor, Montnegre, Montserrat, Sant Llorenc del Parque Natural. Con buen criterio se es- 
mínimo. f%rtsemos incluso en 10s niños de del Munt, Montseny y Guilleries, en las Cor- tablecen dos salvedades: que esta faja prác- 
corta edad ...* ([Diario de Barcelona., 27- dilleras Costeras. Y los de Peguera, Pedra- ticamente desaparece en la parte del Cavall 
X-71). forca, Cadí-Moixeró, Catllar-Falgars-Malanyeu, Bernat, por las razones ya expuestas ante- 
La Quar, Bellmunt y Cabrera, en la zona pro- riormente, y que se ha incluido la totalidad 
Estas dos opiniones contradictorias sobre 10s pirenaica (ver mapa adjuntrl del valle superior de la riera de .Les Are- 
accesos al parque, referidas al caso concretc nes~ ,  dada la profunda penetración de este 
de Sant Llorenc del Munt, aparecidas en lb L, ordenación urbanística de archos parques valle en el interior del macizo montañoso. 
prensa en el momento de la redacción del Naturales se está llevando a término a tra- 
Plan Especial, expresan bien abunas de las vés de Planes Especiales, definidos en el ar- Con referencia al resto de la delimitación, 
posturas que polarizaron la polémica en torno tículo 13 de la \rigente Ley del Suelo! en su parte Norte, Este y Sudeste, discurre 
a la creación de parques naturales. Por un paralela a las carreteras existentes, sin coin- 
lado, los múltiples y heterogéneos intereses Debe asimismo diferenciar el concepto de cidir con las mismas; quedando una faja en- 
particulares tomando posiciones sobre sus [Parque Nacional. cuyo objeto es la .conser- tre la zona de protección y dichas vías de 
determinaciones específicas (en este caso, "ación de la naturaleza en su estado origi- comunicación sin ninguna restricción urba-Y 
la conveniencia o no del acceso al parque nal, sin menoscabo alguno, con prohibición nística. Ello es incongruente por dos razones 
en automóvil, como efecto directo de su mis- de toda clase de aprovecha mi en tos^. Los principales: 1." Los accesos al Parque se es- 
ma delimitación). La posibilidad de atracción [Parques Nacionales. fueron definidos por la tablecen precisamente mediante vías que 
masiva de turismo de fin de semana Por Par- Ley de Montes [8 de junio de 1957) y SU parten de estas carreteras, con lo cual la pro- 
te de 10s parques naturales es la base ma- Reglamento, aprobado por Decreto 485/1962 tección tendría que llegar hasta su misma 
ter id del Proceso. Las iniciativas dispuestas de 22 de febrero? Ninguno de los Parques confluencia, ya que esta estructura viaria for- 
a aprovechar al máximo estas concentracio- Naturales provinciales cuenta con la decla- ma parte importantísima del Parque Natural. 
nes sa-nanales son directamente proporcio- ración de Parque Nacional. Alguno de los 2.' Al no existir ninguna restricción urbanís- 
nales al valor de imagen que adquiera el Planes Especiales tramitados señala, en cam- tica en este cinturón perimetral, se creará, 
Parque Y a las facilidades de acceso y ser- bio, la pertinencia de la declaración de .Sitio una muralla d e  edificaciones entre las carre- 
vicios que su aparición comporte. Natural DP teras y la zona de protección, revalorizán- 
dose especulativamente dichos terrenos en 
Por otra Parte, Y este problema puede ser La diferencia entre ambas declaraciones es- vlrtud de la zona de protección creada por 
considerado como uno de los más graves, la triba en el mantenimiento de la propiedad el Plan Especial. Proceso especulativo eviden- 
aprobación o simple delimitación de un par- privada del suelo que comporta un aprove- te por cuanto sin ningún costo de infraes- 
que natural supone la revalorización automá- chamiento, dentro de límites más o menos tructura, por existir ya la carretera, podrán 
tica de los terrenos colindantes que, apro- estrictos, de tipo agrícola, forestal u otros disfrutar estos terrenos de los espacios li- 
vechando la proximidad del mismo (estando en los territorios y bienes naturales delirni- bres y demás. servicios que existirán en la 
o no afectados) ofrecen inmejorables con- tados. zona de protección. Asimismo, si estas fajas 
diciones para la aparición de urbanizaciones . , paralelas a las carreteras no quedan englo- 
de fin de semana, con efectos negativos, por En el momento actual se halla aprobado con badas en la zona de Protección, hipoteca 
lo general, sobre la conservación 
brío paisajístico de la zona. Esta c 
la que intentan solventar algunos 
24 
cia que se puede estudiar en el gráfico. Al  
propio tiempo se procedía a un nuevo redac- 
tado alternativo de las ' normas urbanísticas 
de esta zona, afirmando que .admitir las nor- 
mas del territorio de influencia del oaraue 
A l  escrito colegial se adjuntó la propuesta 
concreta de ampliación de la zona de influen- 
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en su formación actual significaría ligar al 
plan especial efectos específicos de un plan 
territorial y permitir la inmediata parcelación 
y urbanización de la zona. 
El Plan Especial del Corredoi 
Análogamente, el Plan Especie 
fue objeto de informe previo ,, 
la Corporación Colegial, correspc endo a 
la demanda que en tal sentido iurinuló la 
Diputación Provincial, en junio de 1973.5 


